






Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɡɧɚɧɢɹɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɤ
ɪɟɚɥɶɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟɇɚɨɫɧɨɜɟɷɬɨɝɨ ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯɢɞɟɬ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
USING THE PRACTICE-ORIENTED EDUCATION IN TRAINING THE 
ECONOMIC SECTOR
Abstract. Modern labor market pays a lot of attention to the practical knowledge and skills of 
graduates of vocational educational institutions, requires that graduates come prepared to get a job in a 
real professional environment. Based on this, in educational institutions is a tendency of application of 
practice-based learning as an important element in the training of students.
Keywords: action-competence approach, professional training, practice-oriented training.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɢɥɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɢɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɫɜɟɬɟɎȽɈɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ Ⱦɚɧɧɚɹɮɨɪɦɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɦɟɧɢɣɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹ
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ  ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɤɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚ
ɇɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟɪɚɡɜɢɬɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɬɪɢɩɨɞɯɨɞɚɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɤɚɤ ɫɬɟɩɟɧɶɸɨɯɜɚɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɚɤɢɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɯɨɞɵ
ɩɨɩɨɞɪɨɛɧɟɟ
ɉɟɪɜɵɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɘ ȼɟɬɪɨɜɢɄ Ʉɥɭɲɢɧɚ>].
ȼɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɚɜɬɨɪɵ Ɍ Ⱦɦɢɬɪɢɟɧɤɨ ɉ Ɉɛɪɚɡɰɨɜ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɨɛɭɱɟɧɢɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɟɬɨɞɢɤɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɬɭɚɰɢɣɛɭɞɭɳɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ [1].
Ɍɪɟɬɢɣɩɨɞɯɨɞɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɭɸ ɬɨɱɤɭɡɪɟɧɢɹ ɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɟ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɎȽəɥɚɥɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ  ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ [3] ɗɬɨ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ
 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɜɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ⱦɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɟɝɨ ɬɚɤɢɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝ ɛɵ ɟɦɭ ɭɫɩɟɲɧɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟ ɷɬɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɤɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɫɨɡɞɚɸɬɫɹɪɟɚɥɶɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɝɪɭɠɚɸɬɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
ɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɮɟɪɭɫɨɨɬɧɨɫɹɬɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɭɩɪɚɠɧɹɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɭɦɟɧɢɹɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɞɚɱɢɦɢɬɚɰɢɹ




ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɋɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɋȻɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹɋɨɮɬɢɬɩɉɨɫɥɟɢɡɭɱɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɜɚɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶɭɫɜɨɟɧɢɟ
ɧɚɜɵɤɨɜɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɞɚɬɶɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɫɜɨɸ ɮɢɪɦɭ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹɧɚɨɞɧɨɦɢɡɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɚɧɹɬɢɟɞɨɥɠɧɨɜɤɥɸɱɚɬɶɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢɧɹɬɢɟ










3. əɥɚɥɨɜ ɎȽ Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ  ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɠɭɪɧɚɥ ɗɣɞɨɫ   ɹɧɜɚɪɹ URL:
http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-KWPɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ7.09.2016)
 Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ⱥɇ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɬɨɪɢɹɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ( ɦɚɪɬɚ
ɝ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-191.
 ɒɚɣɯɭɬɞɢɧɨɜɚ ɅɎ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 9, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ (ɦɚɪɬɚɝ). ȿɥɚɛɭɝɚɋ-254.
 
